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ABSTRAK 
Herwina, Riska. (2019). Analisis Hasil Penerjemahan Puisi Perancis Abad XIX ke 
  dalam Bahasa Indonesia Menurut Model Juliane House. Bandung: 
  Universitas Pendidikan Indonesia.  
Menerjemahkan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan pesan 
dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Hasil penerjemahan tersebut harus 
mempertahankan pesan asli dari bahasa sumber agar dapat dipahami dengan baik 
oleh pembaca bahasa sasaran. Oleh karena itu, hasil penerjemahan dirasa penting 
untuk dievaluasi atau dinilai dengan beberapa kriteria. Salah satu kriteria tersebut 
adalah aspek kualitas terjemahan. Kualitas terjemahan merupakan hal yang penting 
dalam penerjemahan karena dapat mempengaruhi pemahaman pembaca pada teks 
terjemahan. Aspek kualitas terjemahan saat ini semakin berkembang, salah satunya 
model House (1997) yang menganalisis kualitas terjemahan dari segi kesepadanan 
dengan memperhatikan prosesnya. Penilaian kualitas terjemahan saat ini sudah 
banyak dilakukan pada berbagai jenis teks, salah satunya teks sastra berupa puisi. 
Akan tetapi, masih terdapat anggapan bahwa puisi tidak dapat diterjemahkan. Oleh 
karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis hasil penerjemahan puisi 
Perancis ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan model House (1997). Adapun 
tujuan dari penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan jenis kesalahan yang 
ditemukan pada hasil penerjemahan puisi Perancis abad XIX ke dalam bahasa 
Indonesia menurut model Juliane House, dan 2) mendeskripsikan kualitas 
terjemahan puisi Perancis abad XIX ke dalam bahasa Indonesia menurut model 
Juliane House. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh struktur fisik dan batin 
yang terdapat dalam puisi Perancis abad XIX dan terjemahannya. Adapun puisi 
yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sepuluh puisi sampel karya Gerald 
de Nevral, Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, dan Arthur 
Rimbaud. Berdasarkan hasil penelitian, kesepuluh puisi tersebut belum 
diterjemahkan secara sepadan dikarenakan masih terdapatnya kesalahan terbuka 
(overt errors).  
Kata kunci: kesepadanan, kualitas terjemahan, Juliane House, puisi terjemahan 
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